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DIARIO
JaeYtW 12 ae raat.l:O de 1~
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..
•
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
'nfJIIWIII.R DIIRIIIIIIILlTU
En conllld'~racl6n a lo solicitado por el l'eulente len~
ral don Miguel Primo de Rivera y OrbaneJa. Marqués dEs
Eáclla, '1 .le conformidad con lo propuesto }>\>r la Anm-
bJea de la Real y Militar Orden de San Hermeneglldo,
VeclD en concederle la Gran Cruz de la rt'ferida Oro
den, con 1& antigUedad del dla primero del corriente mel
en que cumpli6 las condlcione8 ~glamenta.rias.
Dado en Palacio a once de marzo de mil 4oveclentoi
.-elnttcinco.
ALFONSO
.,
11 PreIIdeak latmao del DIrectorio Militar,
A1m>mo M.uIAa T !"al
Vengo en disponer que el General de diTiBión. en'alta,,-
ci6n de primera reserva, don César Aguado Guerra, p8.1l)
a la de segunda reserva, por haber cumplido el dla och:>
del corriente mes la edad que determina 1& ley de veinti-
Dueve de JUDio de mil novecientos diez 1 ocho.
Dado en Palacio a once de marzo de mil DOyecient;)g
nlnticinco.
~ PraldCllte Jalerlao d~1 DlrectOfb MDlw,
ANroNJo H.&oA1 T Paa
Vet1&O en disponer que el Gellera! de dh1Bi6D. ea sita..
ción de primera reserva, don Manuel A&ar Ciac11Deeut.
pase a la de segunda reecna., por haber cumplido el dl2
Jlueve del corriente mes 1& edad que determina 1& 1e1
;de t;elntinueve de jllnio de mil Jlovecient08 diez 1 ocb:),
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Dado en Palacio 11 once d" marzo de mil novecienlm
veinticinco.
ALfONSO
el Preeldnt~ IDI('I'IDOd~1 Dllectarto IWIW,
ANToNIO lúou T P.-
Vengo en disponer que el Interventor geueral ll~l
Ejército don José Bonatos Bermejo,~ en el cargo de
Jete de la Secci6n de' Intervencl6n del Ministerio de )"
Guerra y l'ase u la altuaci6n de primera relCrva, pul'
haber cumplido el dla cinco del corriente mes la eda.!
que determina la ley de veintinueve de junio de mil nJ-
vecienl.o8 diez J ocho.
Dado en Palacio a ODOO de marzo de mil Dovecle1l t ,¡
1'eintic1nco.
o\LFONSO
1!1 PreIIdeat~ IIIttrlllO del OInctorto 1UIItar.
~K.-..'I'f'.-
VenID en dkponer que el General de divlsi6n, en situa-
c16n de primera reeerva. D. A..npI Dulce Antón, MlUqu..>N
de Castell11orite, pL'tC a 1& de eegunda reserva, por haber
cumplido el dla primero del corriente mes l,¡ edad que
determina la leJ de 1elntlDuete de jaDIo de mil novecien-
tal diez "1 ocho.
Dado en Palacio a once de marzo de mil n<"vccientO'l
veinticlDco.
ALPONSO
El Praldute laterlao lid Dkcctorio MIlItar.
AJm:>!no H.uw: T P.-
En consideraeiC5a a Jo lI01lcltado por el GeDera1 de tri-
pda don Enrique FerniDdez Riafrecha. "1 dc coutorm'- ,
dad con lo propuesto por la Asamblea de 1& lIe&1 '1 Mill- .
lar 01'(1eo U~ ::ill.n Hb'menecUdo,
Vengv en concederle la Gran Crus de la referida 01"
den, con la :1Dtlgüedad del dJa ve1Dtitrés de Jo&OSto de Dil
novecientos '\"einticuatro, en que cumpli6 las oondlcioDo.J
reglamentarias. . .
. Dado en Palacio a ODce de mlU'ZlO de mil novecJellt.li'l
yeinticinco.
ALFONSO
1!1 Prade. 'aterIDo del~ 1IIIJaw.
"N'Nl'>'1O !Lleuz y !"al
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En virtud de lo preceptuado en la ley de catorce de
mayo de mil novecientos, a propuesta del Jefe del Go-
bierno, Pr('sidente interino del Directorio Militar, y d','
acuerdo con éste,
Ven~o en cx<:eptu:1r dp. las formalidades de suhasta
concur'so o contr'utación directa y autori7.ar :;\\ ejc(:uciGrí
dil'cctaUH'ute pOI' la admini~tracil)u, las obl'J.s de term i -
naci(ju de cstablecimiento d(~ una hatería ,k ('o~ta pa·.' \
cuatl"O caiíone., Al'. Tr., de quiu('c (·entímetl'Os ~,luíiaiz-Ar­
güe1k.;, en I<t posición de CaL11igucl';', de la plaza de
Palma.
Dado 0n Palado a onee de marzo de mil norc(;ienc..-~
~eintic-inco.
Faerná Reguero, ineorporándose con la máxima Ur-
g-encia.
11 de marzo de 1925.
S:,iior Alto Comisario y General en Jefe deti E .(:.--
cito ue Esva,ña en Africa. .¡
Señor~s C?pitanf's genera!es de la primera y quinta
n~g;ones, eomandún¡,es genera~es de Ceuta y 1\1e-
lilla e Interventor genoral ue~ Ej(~rcito.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se nombra 8,Y'Udante de C8IDl(lO del Gobernador
mj¡l,itar de Pa/lJrna de Mallorca, D. Santiago Cullen
Verdugo, al comandante de Infantería D. Rafael
Buenaño .Ferrer, disponible en Canarias.
11 de marzo de 1925.
Señor Capitán g1mera.t de Baleares.
Señores Capitán general de ClUlarias e Interventor
general del Ejér'd:too
ijtEALES ORDENES
-
Soldado, Antonio Mena Menacho, deL regimiento
de Infantería. Africa, 68, sin e~ecto el destino
a Regula.res de Tetuán núm. 1, quedando sub·
sisrente el que .. le confirió par real orden
circUlar -de 30 de diciembre último (D. 0.. núme-
ro 293), al GruPO de Alhucemas nií¡m. 5;
Otro, Sebastián' Hernández Pa'rrado, del regim1en-
1:1;) de Infantelria Africa, 68, sin efecto cl des-
tino a Regulares de Lar-ache núm. 4, quedando
subsistente al que se le coníi-¡t:ó por real Ordell
circular de 2· de enero último (D. O. n~ 2).
al Grupo de Mel~lI-a núm.. 2.
Otro Antonio MÍnguerz Jiménez, del regirnient() de
Infantería Soria núm. 9, sin efecto el! destino a
Regulares de Larache núm. 4. quedando subsis-
tente el conferido por real. orden clrcu1a~ de
12 de febrero último (D.. Q. núm. 34), al ml&lI10
Grupo.
La re1\.! orden circuia:¡· de 13 del· ~~.es próxImo
pasado (D. O. núm. 35), por la qua Se publica
propuesta de destínos ue tropa a .Jos Grupos de
Fueru¡.o; RegUJuN's Indígenas de Tetuán núm. 1 y
Larache núm. 4, se entenderá 'rectificada en la
for'ma y por lo que afecta a 108 individuos que
figu·ran en lra. siguiente relacJ¡ón,
11 de marzo de 1925.
Señor A:ito Comisario y General en Jefe del Ejér·
cito ·de España en Africa.
Señores Capitán general de 1a segunda región,
Comandantes gener~ de Ce~ta. y Melilla e 1n-
wrventor general del Ejército.
Causan baja en eil Grupo de Fuerzas Regulan's
. In<1ígen<ls de khucemas, 5. los so~.Jados Valeriano
11 Galleg-o Esteban y Pedro Pelúez Parra, y alta en
~ los rrg-i'mientos de Infantería Ceriñola, 42 y Rey 1~ rrnpecriva,mente, cuerpos de su procedencia.' ,
1 . 11 de 'marzo de 1925.
~ Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejl:"!."-
cito de España en Afriea.
Señores Capitán general de la primera región, Co-
man<1an'tc general, de Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
ALFO~SO
ALFO:\SO
•
I!I PrtSidtnlt inttrlno dtl Directorio Militar,
,\ NTO:lo'10 MAGAZ y PEJl')
el Prtslolentt Interino dtl Directorio Militar,
ANToNIO M.&GAZ y PEBS
Con arreglo a lo que determina. Mi decreto de diez ~i
ocho de scptiembre de mil novecientos veintitrés, a llt"l-
puesta del Jefe del (;obi('I'IlO, 1'1'('sidente interino del Di"
rectado Mititar, y de acuerdo con (~stc,
.Vengo t'n aut~l'iz~r al Minjskrio de la GlIel ra par'-l
d~sp()ne\' la t"cahza<:lón, por gestión directa. ·1e los ~e!'­
VICIOS del Cuerpo de Ingenieros !l que ha tic atendel':;"
c<!n Clll·gO.;,1 suplemento dI' crédito de onh~ 'nil!fJlll'S <]11':
mentas Cincuenta y llueve mil Qehoci('f!laS (:ill('lIl~Il~)
pesetas, con,?cdido pOI' decreto de l/'('S del IlWS act Ha;.
con aplicación al capítulo cual'to, artkulo úni¡-o (k '.
SC('ciÓIl décimotc['cera «~ervicios de Ingenie¡'()s» ,le;
prcslIpul'sto vigente. .
Dado ('11 Palacio a onee de marzo de mil novl'eiem:';
veinticinco.
Pasan destinados a Jos Grupos de Fuerzas Re- . ..
guiares IndíjteDas de Tetuán. 1 y Alhueema&; 5, La real orden circular de 21 del mes próx~ pasa-
esspectivamente, an vacanteJ> de plantilla Que oe do (D. O, núm. 42), por la que se publIca pro-
!> ...~ clases existen. el. capitán de Caballería, disponi- Jpuesta dedesttno de tropa. al Grupa de Fuerzas
b ~ en la pri~a. región, D. C;prian() Pérez ~an- Regubres Tndí-genas de Alhucemas núm. 5; se en-
t~ la y el temiente de. la eEcala de reserva de .ln- tenderá ·rectifi.cada en el sentido de que el segun-
fa ·.tería deL regimiento Gerona, 22,. D. Pau¡hno dQ apellido del soldado dp.l reaVnieuto de lnfan-
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D. O. ndm. ~ ._-__l..2~d-e-m-a":"rz-o-d-e-l.;.925-.--------------.:.7Jl
tería Vad Ras núm. 50 Vic<>nte Ventura Navarro
es como queda indicado y nq cc¡mo figuraba en dicha
disposición:
11 de marzo de 1925:
Señor Alto Comisa:rio y G€nera:I en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica:
Señores Capitán general de ia primera región, Co-
mandante general de Malilla e Interventor ge-
neral del Ejército:
Circ:11Im'. La real orden dl'tul:l1' del 12 dd me,,; pl'.'í·
x¡1II0 pasado (D. O. núm. 34), por la que se publil:a pI"
puesta d(~ ckstinos d(~ tropa a los Grupos d(~ }\ll'rz:ls Iv"
gulal'es Indígenas de Tetuán, núm. 1, Ceuta, IlÍlm. 3, v
Lal'uche núm. 4, se lmtcnderá rectificada en la forma y
por lo que afecta a los individuos que ligur'an en la. ';j.
guiente relaci6n.
( 11 de maezo de 1!:l25.
Señor...
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1
Cal.o, Dario l'érez Revilla, del regim ¡('Oto I Il fanteria Lei\l~
tad núm. 30. Se halla en posc,;i61l del cit.ldo cmpk0.
Soldado José Aunes Plon, del regimiento Infantel'ia In·
fante: núm. 5. Sin efccto el destino, quedando suhsi'!-
tente el con ferido por real orden de 30 de enero últI-
mo (D. O. núm. 23), al Grl)po de Larache.
Olm, F(~lix Samir Pinaza, del mismo. Igual que el ano
terlol·.
Otro Mal'Ín.no Aparicio Marco, del de Vad I\¡'u; númelo
50'. Sin efeelo el destino, quedando subsishntc la rcal
m'den de 1~, de Cllel'O último (D. O. núm. 12), 1'01' In
que se le destina al Grupo dc Alhucemas, :JÚm. 5.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES lNDIGENA~
DE CEUTA NUM. 3
Cabo, AntÓnio Martinez Chico, del te~eer relimiento do
Al'tllleria pesada. Se halla en posesIón del cltado e'lI-
pIco. . ' I 1 1Otro, Antonio Castej6n Gonzalez, del mIsmo. gUA. que ú
anterior.
Soldado, Carlos Sendra Tamarlt, procede del segundo l'C'
gimiento de Artilleriamontaña..
Cabo Crisanto Gómez Plasot, del segundo regimi~nto d'¡
ArÍillerlA. ~c pla1a y posici6n. Sin efecto el destmo.
OBRAS LEáIsLATIVAS
Circular. Se poDe a la velita en. el Depósito de la Gu~
rra, al precio de 1,70 pesetas, el texto que ~'Omprende ''.1
Real Decreto-Ley de Bases para el reclutamiento y ree.m-
plazo del Ejército de 29 de marzo de 1924 y ~ua~ro de J~­
utilidades anexo; el reglamentQ para la aplicaCión de di-
cha ley, aprobado por real decreto. de 27 de febrero lll-
timo formularios citados en el artIculado de este. regl>t-
mento· modclos de expedientes relativos a las dl'rersa,
oper~ionesde reclutamiento que han de llevar a cabo 1)';
Ayuntamientos, y el Indice alfabético del reglamento de
referencia.. d d 192511 e marzo e .
Seiíor...
-
SUPERNUMERARIOS
Queda supernumerario en el Grupo de ....·uerzas
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3, con arreglo
a l~ real orden circular de 22 de novi~bre úJti-
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01.0 (D, O. núm. 264); e~ sargento de Caballeria del
mismo ~ón Alonso Lorenzo. '
11 de marzo de 192.1>.
Señor Alto Comisal'lio y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica.
Scñor~ Comandante gene-ral de Ceuta e Interven-
wr general de'! Ején1ito.
El C"",,ral .r.oarga,'o d. I d,.pcho
DoQua DB broül
Estado lInor CIntral del EJercito
CONCURSO DE BALOMPIE
Circular. Se resuelve:
1.'" Que \tna Comisio'íll. cOlllpuesta del rorc!1d d(~ 1n Í;lll-
teda D. Manuel llurguptc Lana, el comandante de: Esh-
do Mayol" D. Pablo Muñ(¡z TA.'Ón,y 1'1 capitún :le Tngenit>-
~'os.D: Jesús AguirI'e y Or-tiz de Zál'atc y quinc!' clases e
IndIViduos de tropa que constituyen el equipo de balom-
pié de la primera regi6n, marche a Portugal para a5istir
al ronClll'so 11 que .,fidallllentc ha sido invita.ln nue¡..ll'l)
Ejército por el GohierllO dc aqut'1 país.
2." Quc In refcrida Comisión 1'1ll]lI'C'nda b marcha cn
la [prha eon'{cnienll', a cuyo fin ser:l opo1'tll:Jamente pR'
saporladn. ror el Cnpitíln grlleJ",1 oc' la 1)/'itIlP[';l regi6n.
3.'" Que ',,1 dtado p('r,;;OII1\1 IWI'l:ihil dUl'untc un ticmp3
máximo de (:ator('(' días, sohre todos lo;; dc\Ocngos <¡lll' POI"
su destino Ll cOITe,'ponda, las di<'tas l'eglan1('lltal'ia<:.
tengA. deree!Jo n. los Vi¡'ltic-Oil corrf'spondicnteil (uandn "in-
.je cn territorio extranjero y que haga pOI' ('lienta del
Estado los viajes que efcetüe en el nll('Íon al. ,lplicúnt)osc.
le lo. real nrden circular de G de fl.'1l1'l'l·o üllilllu (1)IAIlIO
OFICIAL nüm. 31).
4.° Que el importe de IOR cltado,~ viáticos y dictas ~e
satisfaga con cargo ul crMito que la real OI'duJ drcul'U'
de 15 de septiemhre último (D. O. nÚIII. 207), asignnbl
a las Secciones primera y segunda de la Escuela Centrlll
de Tiro del Ejército para la celebrlld6n de un ¡;urso de
tIro en Los /llcázares, suprimido por otra de l4 de octu-
bre próximo pasado (D~ O. núm. 232), dehiendo el e,,-
presado crédito ser, desde luego, librado a 'a Pagndurl1.
Militar de Habores de la primera 'l'í'gión.
11 de marzo de 1925.
Sellor...
-
INSTRUCCION
Habiéndose padecido error material al publicar la re tJ
orden de 7 del actual (D. O. ndm. 54), se reproduce a.
cont,inuaci6n, debidamentE: rectificada.
Circular. De acuerdo con lo propuesto por el EstaJo
Mayor Central del Ejército, se resueh'c Iv sigui,.mte:
1.° El curso de instrucci6n ecuestre para capitan~
de Caballerta, restablecido por real orden circular de 2ó
de febrero Jltimo (D. O. núm. 45), se a.justará al progra-
ma formulado por la Escuela de Equitación ~mitar, quo
se aprueba, y a las prescripciones de la real orden circu-
lar de 26 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 120).
2.0 Los .apitanes designados para seguir este eUfiO
concurrirán montados y acompafiados de sus asisten~s,
excepto los pertenecientes a los regimientos de Lanceros
de Borbón, Lanceros de España, Lanceros de Sagunio,
RasareS de la Princesa y Grupo de Caballerla de IlI~
trueci6n, que lo efectuarán desmontados. '
3.0 En.as fechas que se marcan para la celebración
del curso, 15 de marzo a 15 de junio, se comprenden lO'I
citas de viaje para incorporarse a la Escuela y regresar
a sus guarniciones, sin que por ningtln concepto pued",
devengarse mAs dieta.~ que las correspondientes a cstl' ...e-
riodo.
4.0 Se aprueba el presupuesto presentado po' la E3-
cuela de Equitación Militar para la celebracit" dc es~~
JI! 12 lit MItIO de 1925 0.0, n6m. 56
7 de marzo ve 1925.
SttdOD de Inflalerla
el Oeural eDcarpd~cid dapacIID
DuQu. JlII: Tarv.&N
D. José Vit'lez Martorell. del mismo.
» José COI1és del Rosal. del misma.
» Francisco Olañetll P.odrfguel, del mismo.
• José Villacampa Cómez, del del Inlante, i .
• Francisco Abances Garza, del mismo.
» Juan de la Cruz Az~ar García, del mismo.
• Antonio Jimeno Margeli, del de Arag6n, a.
• Juan Berza Arana, del mismo.
» Rafael Chacón Daopizzo, del m.íBmo.
, • José Ballestas OUn, del mismo.
\
• Francisco Aznar MagaJl6n, del mismo.
» Cados Berecciatno Bengochea. del de c;er.... n.
• Jeslls Albacete Fraile, del mísmo.
------__~.~..... , Bruno Fuentes Carabías, de de La Victoria i6.
• Ricardo Vázquez González, del mismo.
• Alfonso Reyes Reyes, del de Tenerife, 64.
» Andréfo Fernández Bethenoourt, del m.i.sme.
CUnJO, " en COMeCuencta, se aumenta el crédito que :;eI~ asiln6 por real ordcn circular de 15 de septiembre Ú'.
tImo (D. O. nú"?. ~07) en 5.000 pesetas, qu~ le 'iCrán abi-Dad~. po~ el oUclal pl\gador del Estado Mayor Ventr'JI
• el .l!;Jérclto, con cargo al sobrante del Cl,:rlitO que se .i-
bl'6 par~ el curso de <:oroneles, debiendo la citada Escu\}.
la rend..r ·~uellta de ambas partidas en la forma regi.l-
Dleatarla,
ASCENSOS
Por reunir las condiciones rcg'lamentarias, se con-
cede el empleo de capitán de complemento del
AI;n.& de Infanteria a~ ten~nte dEl la m1ama ee-
cata; del regimiento Jaén núm. 72, D. Pablo Her-
nández Hemández, aafgnándole en su nuevo empleo
l. antiaiíedad de esta. fecha, y ~edando afecto al
snencionad.o Cue,rpa.
10 de marzo de 192b:
Seii.or Capitán general de la cuarta re¡rión.
Por reunir las condiciones re¡rl!amet.ri&B se con-
cede ~L empleo de caJitá.n de complemento delA~
de Infantería, al teniente de Ja. m~. escala, .del
regimiento Ve~ara, 57, D. Juan B01~ ..Igleslas,
asignándO'le en 8U nuevo empleo la ~tli'Uedad de
€.'ata fecha:, y quedando afecto al mencionado C~rpo.
10 de blarzo de 1925,
Soñor CR.pitán general de la cuarta región.
-
Por rounir las condici4tnes reg1amet.nAII 80 con-
cede al epmJ,eo de atf€ftz de complemento d.el Anna
de Infantería, a 10 aubeticiales del re~lell~ de
MeIlilla 59 D José "'de Arce Quintero y D, F~­
cisco Ii:chJ1 Sinchez, ~o ~gjd?S a lll8 benefiCIOS
del voluntariado dQ un año, Aalgnand()!es en~d
vo 8111pleo 1a ~tigÜedad de esta fecha; qu o
afectos .1 ~nclonado Cuerpo.;
10 de ,oarzo de 1925-
Seiior Comandante genereJ de Melilla.
1 ascenso a suboficial de complemento
d:e~~ft~:~n~anterlade 108 sa.rgent08 de dicha escala
"ue figuraD en lo. siguiente relaci6n. d 1925
.. 10 de marzo e .
SeAore8 Capitanes generales ele la primera, quinta, sép-
tima regiones 1 de Canarias. ¡
Me 10, del regimiento 1e Infanterh1.>. Fernando vasco r
Le6n, 38. del mismO-
• Angel Qonzilez Da1mau,
» JOllé Olm06 Garcia, del mismo.
• Eugenio Pérez de Lema. del JDiamO.
• Pablo Servás Ce..no, d~m.:del mismo.'
• 'Melquiades M~rU~:Z e del~.
» Joaquin Pachl'iS J.oUpez,
EMPLEOS HONORlFICOS
Se concede al alférez de Infanteria (E: R:); l'eti.
rado por Guerra, teniente honorífico, D. Pedro
Falenc.ía VázqU$, COn reaiden~a en Morata de T..
!~lña (Mad'rid), ~ empleo honol'Ífieo de callítán con
b antigtiedad :lt~ 19 de fe.br~ro próximo P&88do¡ por
reunir en dicha fecha, las condiciones 'lue se d&o
+erminan en la ley de 29 de junio de UH8 te. L. lUÍ'
p12l"o 169); w cual seg'UÍl'á cobrando por Guerra.
10 de plIlU'ZO de 1925,
Señor Capitán ~aJ~ la primera resri6a.
Señor Inte.rvent-or aeneral del Ejército.
INUTILn)
De acuerdo con ')0 informado por el Conaejo Su-
premo de Guerra y Marina, cauaan baja en ea E~r­
cito, por haber sido deClarad.os inút11ea. el cabo "1
toldados que a continuación se 1'81acionan._deb1e~do
hacérseLea por dicho Alto Cuerpo, el acn8ílamle!l-
to de haber pasivo que Lea correaponda. • partir
del próximo mes de abril.
10 de pnano de 1925-
Señores Capítanes generales de la primera, aearunda
y tercera reg'Íon~y ComAndante ¡renera1 de Ceut&.
Señores Presidente deL Con.sejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante genera.! del Cuerpo )
Cuartel de Inválidos e Interventor generad det
~ército.
Inútiles por' lteridoB m eampafia y c:ompft!Wl.....
en el articulo 1.· de la ley de 8 de julio .se 1seo
Cabo, José HiCalgo~Cara.
Soldado, Juan Martln Blanco.'
Otro, José García Martínez.....
Inútil por accidente fortui~t~:'ea 11.:
real orden de 18 de aqr_re uc •
. '0-__ ¡
Soldado. Joaquín Durá r.-...
UCENCIAS
. .. m.- del~ por --Se conceden vemt1elDCO. . (Italia> al tlI
toOS propios para Flo~lAl )~Tomás Élizalj
niente de Inf~~ (. . ~de Pamplona" 46.
IEieta.; del regImiento reserva Ntl:.10 de p:JaJ"&O de lv~• - __~1 de la ae:rla regióll.8eilOf CaPltan g_.......
1,
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Ires~ru;liendo a la clase de sargento, exi,ten en ~
Cap,tal:ua g:neral de,la sex~a región. Los que deseen
cc~par.~ p.omo\"eran sus Instancias en el plazo de
veInte dl& a contar desde la focha de la publicación
de esta real orden, las que serán cu.rsadas uirec-
t~e!1te por sus ~pectivos jefes, a la autoridad
Jud!clal de la citada reglón qued dd " , an o exceptUddos~ asIstIr a ~ste concurso los que t'f:t.ando sir-
VIendo en AfrJca; no teng'an cump id 'J,~n(~la en aquel terr;torio a su perma-
REEMPLAZO
.Se concede el reetnp1azo voluntario; Con residen-
cIa en Mora (To'edo), al c~ndante de Infante-
ri~, D. Alejandro Femández Cabrera Millas de la
caja de Allariz. nlÍn\. 10.(. '
10 de ~rzo de 1925-
Señores CAl~tanes ~aI.eS de la primera y octa-
va rregiones. e
Señor Interventor general del! Ejército.
Señor.... 10 ue pnarzo de 1925,.
,e. m
REGLAMENTOS
SeeelOD de Caballerfa
VUELTAS AL SERVICIO
Se ~oncede fa vuelta a activo, procedentes de
ree~p:azo P?r enfemlOs, a los tenientes de Infan-
t~r¡a D. LUIS Ol,ler Gil y D. Fé!ix Rodríguez Gar-
cl.a, quedando ~hsponib'les en la cuarta y Sexta re-
glones, rt'spectlvamente, hasta que les corresponda
ser colocados.
10 de ¡marzo de 1925,.
Señores Capitanes generaJcs de la cua,rta y sexta
rogiones.
Señor Interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del delpadlo,
DoQUJ: DE TrruUf
Circvlar. Se rcsuelve que ln~ hllscs y artfculM tlel
Reglamento de la Sociedad de SI)«()M'O;¡ Mutuos para ela.
se~ de segunda categorla y astmillll.1os del;Arma de Ca.
ballelia, aprobado por real ord(~n cireul8l1' de :l5 d.
mayo de 1921 (C. L. nGm. 102) que a contlnuaci<in ~
expresan, quedl~n redactados en la fOl'ma que se indica,
y no como en dicho R('glamento figuran.
10 de )narzo de 1925-.
Señor, ••
Bcues y artkll./os que se citan.
Sexta. No habr! retribución alguna para el desem~
peno de estos cometido y, por lo tanto, los fondos recau-
dados no pueden tener '.otro destino que para el abono
de cuotas de auxilio, escritorio, archivo, mobUil\rio T
efectos, '8.51 como para los gastos qU(} a juicio de la Jun-
ta directiva deban efectuan;e para el mejor desarrollo
y decoro de la. Sociedad.
Octava. La renovaci6n dc cargos se verificar! cada
dos aflos, pudiendo, desde luego, ser reelegidos en los
mismos todos o parte de los Vocales que compongan la
Junta directiva al terminar el ejercicio, debiendo por lo
menos continuar ejerciendo sus funciones un Vocal de la
Directiva saliente.
Articulo cuarto. Los ascendidos a oficial pag'lrán 111.
cuota máxima. dé un suboficial; los que se hallaren pres-
tando servicio en Cuerpo o Arma distintl\, el 1,50 por
lOO del sueldo, gratificaciones oficiales y periodos d~ re-
enganche que di!}fruten; los retirados igl~al tanto por
ciento del retiro que pereib:m; y los licenCiado" la can·
lidad que corresponda al que, continuando "n el Arm~
fuera su inmediato infel'ior en el Escalaf6n al ,-el' baJa
en ella.
Artítulo 26. Las clases de la Junta directln, al no
ser reelegidas cesll.l'án en '>u cometido a los dos nfioo .e
fU nombramiento pll.l'a el cargo, continuando durante
(!llos figurando en la plantilla de los CU('rpOlil a Cllae per~
tenezcan.
Artículo 34. Después de la cuarta revista ell el emp)eo
de sargento o asimilación, empezará el dereehct a .,.
cuota de auxilio para los heredelU'.
CONCURSOS
SECRETARIOS ~E CAUSAS
Se concede el. ~azo por heridos y enfennos
a los oficiales de Infantería camprandiuos en la si-
guiente reladón, desde las fechas que se indican 1
y residenciBs que se mencionan.
10 de marzo de 1925
Señores CAlpitanes generales de. loa primera, segun- J
da; tercera y cuarta regiones..
Señores Capitanes generahs de 1a sexta, octava re- I
giones, Alto cqm.isario y general en Jefe del
Ejército de España en Africa, CoInandantes ge-
nera~ de Ceuta y Malilla El! Interventor genera!
ddl Ejército.
Capitán, don Luia Fombell1da Gabán, del Gru~o de
Fuerzas RegUlares Indígenas de Alhucemas 5, por
herido, desde eL 23 de Enero último, en eata re-
gión.
Otro, don Jenaro Lór>ez Pallás, del batallón Cazar
dores Ciudad Rodrigo 7; por enfeqoo, desde el
15 del mes próximo pasado, t!n la tercera región.
Otro, don Pompeyo Perematen Pascuall, aeI ba~­
llón expediciona.rio del ~g)n.iento San Marcl~
nÚJn, 44, por enfermo, desde el 21 dcl: mea pro-
ximo pasado, dO Baree!Jona.
Te.n~ente, don Luis Aranda Mata, <id. grupo de
fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta 3, por he-
rido, desde el' 18 de dic~re último, en esta
J'Qgión~
C~itán. (E. R,> don Manuel Pozo Cortina; de la
reserva de ~torga. 113, por enfermo, desde el
27 del mes próximo pasado, en 16 segunda re-
gión.
Teniente, (E: R,) don Emilio Lu,que AlidazabaI,
del re~i~to Va1encia 23, por enfe1lIllo; desde
el 3 det mes pró~o pasado; en ·Ia primera re-
gión:
Se nombran s.ecretarios de caUS3S de los juzga-
dos permanentes de esa región, a los sargentos de
los regi¡mlentoa de Infantería San Marcial, 44 Y
A.nérica, 14, respectivamente, Ramón .i\iora~es Vega
y Juan Aguilar Bianco; por reunir ,las cond;ciones
lji.le determina el regl~~nto de 11 de junio da
1919 (D. O. núm. 129), no nQ.mbrando aspirantes
a lhcho cargo, por carecer Jos propuestos, de .]os
requisitos que el ~o señala.
10 de PUlTZO de 1925.
5cñor Capitán general da la sexta región.
Circular: Se aat'D,llcia el concurso de dos vacan-
tes do .upirante. a secretario de causas que, co-
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Articulo 35. El importe de la misma será de dos mil
pese.tas, PO: .una. sola v~z, cantidad que podrá au,nentar-
se SI, a ,JUICIO d~ la Dlrectlva, los fondos existcaLCs lle-
garan a p(:rmltlr1c, empezando a regir la modificaci6n
de este artICulo a pa~·tir del primPI'o de enero le HIZ5.
Articulo ~3, Los 10nd05 de la So<:iedad no .endrán
otra aphcac16n que el I?ll:go de (·uota;:; de auxilio y dife-
rentes gastos que, a .JUICIO de la Junta directiva, deban
efectuarse para el mejor dCSal'l'ollo de la misnl<!,
I!I Omeral eucarrado del despadao,
~ .. TftvAN
•••
Secclon d~ ArtlUerla
DESTINOS
El helTNlor tlel 'regim.iento Cozadores d A'I-
tal'- 14.. 0 I e' b 11 ' F' e can-a, . (e a a .e~la, e~ix Rubio CarreraS, pasa
a prastar sus servldlOscomo herrador de s-::gunda
cla.'>.e, contratado, al Gru,po de Fuerzas Regulares
I~dl~en.as de Larache., 4, en \'irtud de haber sido
e.e~ldo para ocu~ar dicha plaza; por la junta de
examenes de!' regimiento Artillería de Juontaña de
Ceuta,
10 de marzo de 1925
Señor Comandante g-enera.! de Ceuta.
Seilores CO.mandante general de Melilla e Inter-
ventor general del Ejército..
El ma.estro de fábrica de tercera clase del per-
sona:l pericial de Artil~ría, con destino en la
Maestranza de Mad,rid, D. Eduardo Castillo Borre-
• go, pasa a prestar sus servicios al Parque del' re-
g~icntomixto de Artillería de Mallorca" con arre-
glo 'ft. la real orden circular de 12 de noviembre
úl·t1;mo (D, O. núan. 255)', .
11 de marZO de 192ó.
Señores Capitanes generales de ·Ia primera región
y de 'BaLeares.
Señor Interventor general deil Ejército.
el OIDeru mear.ado del del~cbo
DoQoII .. 'JJroAN
.__.__... ~ ... '~4':II"'._••••"""'.-•••-------
Secdon de InstfUctlon, Reclntamlento
ycuerDOS diversos.
DSSTINq:J
Pasa a ocupar destino de plantilla en Ja ~
demia de ArtiUeria, el CQlnaJldante de dicha Arm;a.
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D. ~l,~jo Gonzá~ez García.Gutiérrez"profesor¡ e .com~8IOn, en dlch? ~ntro ~e enseñanza y co~
des~¡no en ~1 reg'umento mixto de Artillería d
MelIlla, s~rtlendo efectos administrativos a partir
de la revISta de C~8ario del presente mes.. \
11 de marzo de 192.5. '
Señor Capitán gener&l de la séptima región.
Señores Comandante general de Melilla, Interven.'
tor ~ral del Ejército y Di'l'eCtor de la Aca·
demia de Artillería.:
Se designa para ocupar la vacante de. teniente
ayu(iante de profesor de ~ Academia de Infante.
na, anunciada a concurso por rea.1 orden circular
de 17 de enero {dUmo (D. O. núm, 14), al .de dIcho
cpll1lco, D. Migue1 Lópcz de Roda Arquer, con
dl:l>!i:nQ en el regimiento de Infantería León, 38.
10 de ¡marzo de 1925,
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejército y Director \
de la Academia de Infantería.
SUELDOS. HABERES Y GRATIF1<;AClO~ES
Se concede al jefe y oficiales de C&rabineros com-
prendidos en la siguiente rela.ción; la gratifiea.ción
anuld de efectividad, correspondi('.nte! a. quinque-
nios y anualidades que en dicha re1ación se ex-
presa, perdibiéndola a partir de 3a fecha que a
cada uno se le señala.
10 de~o de 1925,
Señor D~rector gene.ra.1 de Carabinel'()S,;
Señor Interventor general del Ejército;
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ORATIPICACIONES I frch.a rn qU"
D >- > >- >- drbc rmprzar ~I eouos. :s ~g' :so '"e O aEaplr<n NOMBRES :s !!. 0." ..~ c: "o. o. o."",. ro ro Iro .. ..Pndu
" ""
,. o ~~ :: ;; ~ < Día M" Afio: ~ ñ:, ¡;.
~
- - - - - -
Comandante. D. Maudcio Cilleruelo Oonzálcz ..••......•.....••. 500 1 » 5 • » Marzo ... 1925
Capitán •••.. » Antonio Patiño Bustiilo .. ..................... 1.500 2 5 » 28 • febro .... 1925Otro....... • José Pelácz RQdriguez .................•...... 1 500 2 5 • 28 • ldem.. 1925Otro.•••.... • Jerónimo Sáez de la Cruz .......••.......•...•. 1.4()() 2 4 » ;¿. » Idcm..•.. 1925
Otro.••.• » José RaHo Cherta.. . .............. -............ 1.400 2 4 » 21 » Idem.•••. 1925
Otro........ • Oui1lermo Castilla Outiérrez .........•...•..... 1 400 2 4 » 27 ) dern...•. 1925
Otro.••.•... • José Gallego Augustina ..................... 1.200 1'2 2 1Z » » Idem•.• 1925
Otro..•.•.. • Juan Burgos Lozano ....................•...... 1.200 2 2 12 • • Marzo •.. 1925Otro.••.••.. » Aureliano Moreno Espinosa .................... 1.100 2 1 11 • » Fcbro.... 1915Otr......... • Manuel Ortella Pedret . ....................... 1.000 2 • • 23 • 1 Idern ..... 1925
Teniente .... » Manuel Hernández Rodríguez .. '" ............. 1 400 2 4 » • 3t Enero ... 1925
Otro........ • Antonio García Hernández .•...........•.•.... 1.IOú 2 1 » » 31 febro.... 192
Otro...•.... • Pedro Jiménez Domínguez ................•.... 1.100 2 1 • ) 31 Oj, bre ... 192
Otro........ • Miguel Oonzála Guerrcru ..................... 1.(j()() 2 • • • 3C Fcbro.... 192-Alférez ..... • Adolfo Lo""o <:0'" ..................•.••....~ 1.200 2 2 • » 32 tnero . .. 192
Otro. • Francisco fuentcs Ros .... ; ............... , .... 1.000 2 • » » 3li febro .... 192
Otro..•... • f ranc sco Mon tero Sánchcz ...............•••.•. 500 1 • » » 2; Dicbre ... 192
.tro........ • Manuel Oarcía Carrasco ....................... 500 1 • ) » 25 I··em..... 192
Otro........ • Liborío Gómez Santos ......................... 500 1 • » • 25 Enero •.. 192
11 I
•••
El Oeneral rncargado del Despacho,
DUQUE DE TETUAN
SecelDD de IDterveDCloD
SUMINISTROS
Se dispensa, a 10s alcaldes prMidentes de IK>S
Ayuntamientos que en .la siauiente relación se
detallan, del exC6'lO de plazo para presentar 8. ti-
quidaciónrecib08 de swninistros hech<l8 all Ejército
y Guardia civil, en los ¡tnf>JJe8 y ejercicios que tam-
bién se citan" debiendo practioarse ~as oportunas
1'6Cl~ones en adicionales prefEll'eJ\tea a los ejer~
ciciOfl a que correspondan Jos referidos su.m.inistros.
10 de marzo de 1925
Señores Capitanes genera!,es de 1~ primera, 9&-
gu.nda; cuarta, quinta, y sexta regiones.
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén); suiministros he-
chos ai Ejército y Guardia civ11 en los m~ de
enero a m,wrzo de 1923-24 y mayo y iunjo tri-
meetral de 1924..
Idem de Puen1a del Río (Sevilla); sUlministros he-
chos al Ejército y Guardia civil en el mes de
s~tiemhre de 1923-24 y abril ,a junio trirnes.-
traJi 1924..
Idem. de Riudecañas (Tarragona)" suministr<l8 he-
chos al! Ejército en Jos meses de abril y PlaY0
trimesrtal de 1924. .
Idem de L~tera (Gerona>, laIlministr06 hechos
al ~rcüto en el p¡,es de mayo trimESt.ra1 del 1924.
IdeJm de Navajas (Castallón). suministros hechos
;;' Ejército en los m.eses de septiembre y-octubre
de 1923-24.
Ide;n de Bono (Huesca); suministros hechos al
Ejército en loo meses de abril. y mayo t.rimestraJ.
de 1924.:
Idem de ~ras (Soria) ; suJmdnastros hechos al
Ejérclto en el mes de junio trimestral! de 1924..
Id6ln de Aduna (Gu.ipÚOOl!L), s~o.istros hechos u
EjércitD en 1P,s meses de marzo de 1922-23 Y
abril de 1923-24.
El amera) rDcarvdo del drspacho.
DuQoB DB TIrroAN
DISPOSICIONES
de la Sub.ecretarla y Secciones de este Ministerio
'1 de lu Dependenclu centrale..
De orden del Excmo. Setlor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡uiente:
SetdDD de taballerla
. ASCENSOS
Circular: Se concede el empleo de sargento y
cabo de trqmpetas, respectivamente, al cabo Desi-
der¡jo Casas Fernández; d~ GrupO de EBcuadrones
de Instrucción y trompeta Luis García Cuenca,
del Grupo de Fuerzas Regu'laJ'ES Indígenas de
Alhucemas, nújml: 5, asignándoles en su nuevo em-
pleo ~a antigÜedad de 1.° del actua1.:
10 de ;naTZO de 1925,
Senor....
EJremOS. Señores Capitán general de la pri)mera
región; COO1andante generai de Me'lilla e Inte3'-
ventor generd del Ejército.
f] Jefr dr 'a Secd6D,
Luis Gutié"tz.
l ••
Slcd61 de lrIIIIerla
AUTOMOVILISTAS
Circular. In.; primeros jefes de los cuerpos, centros,
dependencias y unidades del Ejército, que teng:tn indi-
viduos prestando servicio de mC('ánicos-conductores auto-
movilistas y conductores-automovilistas, manifestarán
con urgencia :l esta. Sección, si pueden prescindir de
alguno de ellos. Asimismo darán cuenta de los que an-
I
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terlormentc han ~ado semeio de dicha especialidad
1- han causado haJa eD las suyos respectivos expresan-
do las causas de .tL '
10 de marzo de 1925;
•••
Excmo. Sr.,.
.--_---- -----------
ti Oeneral SecrelMio.
Luis a. Quin'.
• 8." reg. Art.-Iigera.
1.0 fd m nr-ontaí18.
• 2." ídem.
• 3." ldem.
» Reg. mixto Art!' McliUa.
• Id. plaza y posición id.
el Jefe de la Secelóa.
luan Vaxera.t
CIIIIII son•• dl'bIRl' lIarlal
PENSION~
Oi~. Ex~. Sr. Por la! Presidencia de
este Con8EOO Supre;no 8e dice con esta fecha & LA
Dirección general de la Deuda y Cba.ses Puivu lo
siguiente:(Este Consejo S\ópremo, en virtud de las facul~
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904~
ha declarado con derecho a pensión a los COI1lPren.-
didos en la unida relación, que empieza con doña.
Elena Bravo Cazalilla y tennina con doña JelluP
de Dit'go Zapata, cuyos haberes pasivos se: les ll8r-
tisfarán en la forma que se expresa en du:ha re-
ladón, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo.>
Lo que por orden del Sr,; Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efect06;
Dios guarde a v.; .& llIluch08 años. Madrid 28 de
febrero de 1925.
Sudan de Instrucclon. Rectutllmlenu
, CUerDos dlvenas
IJCENCIAS
Se concede un Imes de prórroga a la licencia que
por enfermo d:.sfruta en Maside (Orense); el alwn-
no de ese centro n. José Be~lIo Alvarez., la.
que empezará a : ontársele a partir del día 17 del
mes próxíp'..o pasado.
9 de Jnarzo de 1925.
Señor Director de la Academia, de Artillería;
Excmos: SeñoJ"ll!ll Ca,pltanes ¡eneraBes de 1. If~pti­
ma y octava regiones.
fl Jde de la SKd6n
Alfredo Correa
8." reg. Art." ligera••..
l." f"ero montaña .. '"
2." (dem ••• ..•..•. 1
?O." ¡dem .••••. . • . ..• 1
Reg. m xto Art.- Mclilla. 2
Id. pIna y posición id. 1
CONCURSOS
OPOSICIONES
Clre1l1ar: Se anuncian a concurso el número de
plazas de maestros silleros guarnicioneros basteros
de tercera clase que se- expresan en la siguiente
relación, dotadas con e4 sueldo anual de 2.250 ptas.
sol'icit';ndo!as la9 que deseen ocuparlas de Jos Jefes
de los cuerpos donde existen las vacantes en el. tér-
mino de veinte dias a contar desde esta fecha con-
forme a lo que determina el reglamento de 23 de
julio de 1892 (C. L. nÚn1: 236); y real· orden de 3
de julio de 1922 m. O. núm. 147>, no admitién-
dose en este concurso al persona,l de esta clase que
desempeñe ya PLaza de plantilla.
10 de marzo de 1925
Cirewar. Se anuncian a oposiciones al uOmero de
plazas de herradores de segunda clase y 'orjadores qU)
se expresllD en la siguiente relaci6n, dotadas con el
sueldo anual de 2.500 pesetas, solicitándolas :08 que je-
seen ocuparlas de los jefes de los cuerpos donde hll.'¡
de verificarse las oposiciones, en el término de veinte
días 8. contar desde esta fecha, conforme a lo que j'!.
termina el :,rticulo 12 del Reglamento de herradores de
Artillena ie 21 de noviembre de 1884 (C. L. nQm. 381)
y reales 6rdenes de 11 de febrero de 1885 Y 3 de juli.)
de 1922 (O. L. nlím. 57 y I?. O. nlím. 147), 'lO l\dmitien-
dase en est!!.S oposiciones 8.1 personal de esta. clase qu~
desempeñe ya. plaza de plantilla.
10 de )marzo de 1925.
Señor...
Regimiento Infantería Am';ric~' 14, 1!
Idem de CMtílla, 16, 1.
Id~ de Ara\tón. 21, 1.
Idem de Valencia, 23, 1.:
Idero Albuera, 26, 1,
Idsm Burgos, 36, 1.
Idero de Vall?dolid, 74, 1.Pr~er resrim:ento de Ar1Wel'Ía )nontaíia. 1:
SeguMO idem ídem idt$nl, 1
Tercero ídem idem Id~ l'
Grupo Intendencia de Ceuta, 2.
Seftol'•••
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dose entre 6tU la parte de la que la p' erd... f ptitud Itgal
para el pelcabo, en la que la conserve. sin nee, sidad d~ nue~ a
oeclaración.(f) Se les transmite el beneficio vacante por haber ascen-
dido al •mpleo de alf~rez. su be mano O. (.t ci jo. que venra
disfru!Andolo, • quien h fu~ 1 ton ado por rral (rden de 3
de octubre de 19.t3 (O O. núm. 22(». La di,f utara mientras
contInúe viuda y con aplitud legal, ha aCr edltlldo no le ha
quedadO f ere (ho a pensi611 por su matido.
101 Se le transmire el tlt:ntfic o v¡ cante por habrr con-
Iraldo m-rritnon °IU madre D. Teodora Garda Ptrez, a
quien le fu~ ~to ¡ado por resohjción de este ( ons. j.. supre-I ...
mo de 18 de diciembre de 1914 lO. O. ,,11m. 287). La dbfru- :;
tarin D. Francisco, hasta el 7 de octubre de 19,,4 en que
~
-N
Q,
It
e
~.
Q,
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P;
~
1Provincia
Residencia
de 10. Interelldos
Pueblo
181eoero .. (I~IIC6rdoba ....... ¡¡córdoba ..... IC6rdoba .....IIIA)
f
PIi" Direcciónt
elleral de la51 dlcbre.. 1924 Eeuda y Cla- Madrld .......1Madrid ......
Ie.Pa." ••••
1 Icpbre • I~tem Idem Idem ..
10 nobre .. 1924 alellda Valencia Valencia "II(B)
1 mayo 1 Iicante Alicante Alicante (C)
2 junio 1924 SevlIlL CORslantlna .. !levllll ..
8 octabre. 192 ValeDcla....... alencla Valencl ..
1 sepbre.. 192 Sevilla Sevilla Sevilla ·11(0)
26 nobre .. 192 Clceru........ A~bo Cl~rel ..
30 Idem ... I adajoz Badajo&. BadaJo: 1I(f)
2 enero .. 1 Ounada \ Or.nada Oran.d .
1 jallo .. , 192 Oulpdzcoa 'Zarauz Ouipl\~coa 1')
XI enero .. 1925 alencla ;Valencla Valenc It
27 j I I S I IMatllla de 10s,S lan o .. • a amanca ..... ( aftos a am.nc.... , O)..... ,)
5 enero .. 1925, Barcelon.......1;Bar~elona..... Barcelona ....
~ Pa¡.. Oirecclón~6 Idem ... 1925 r,:.eJ:~ ¿I~~ Madrid....... Madrid ....... tH)P..I'fII .10 ocbre... 1924 ,valladolid ¡Valladolid V.lIadolld ..
26 .¡osto. 19'U' Idem lldem Ide ..
5 enero .. 1925\1dem Idem · Idem ..
17 alollo • 1~IBarcelona Barcelona.... Barcelona (I)
14 ocbre... I~ Salamanca B.,ar.:...·.... Salam.nca r.
~Pa¡ad' Dlrecclóa I7 enero .. 1925 g::J~ C1:'~\M'drld ....... M.drid .......Pasiva .
301.ePbre.• 1192~lldrm I¡ldem Ide K)
10 ellero... 1925
1
COnJlla.••••••• · Icorufta•••••.• Corafta •.••••
PeatI6D ~ Pecha e1I qae
..uI --dIO........
qe se k. o Reclamentos
.bollO de Haclend•
EMPLtOS ~ con~de
de la pensló. de la Jlfoflncla
que
en qae le les
y IIOlIlbru ck klI~tc& I I conlipa el p.¡O,
PtnICtI se lea .plleu
Ola Mea AfIo
-"-
EeWkl
d"l
ole !Ir
lIaea1aD_
Parn-
teaco coa
loa
caalllltea
NOMBReS
1Ie10l1nm-l-
---1 I 1-1--------
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(A) Se les tranlmite el beneficio vacante por el fallecl- mo de 15 de agrsto de 11)13 (D. O. r úm. 182). Se¡uirl dis-
mIento de au madre D•• Maria Dolon. Cazalilla Tejero, a frutAndola mientras continÍle sotera ycon aptitud legal .C.oña
quien le fu~ otorl
ado por resoluci6n de este Conatto Supre- Dolores, hermana de la reclamantc, bene derecbo a partICIparmo de 14 de a¡OIto de 1907 (D. O.lIÍlm. 179). La dl$frutarÚl de la pensión desde el 1 oc mayo de 1923, basfil el 8 de sep-
mIentras eontlden ..Iteras 'J con aptitud legal, acreclendo la tiembre del mismo año, fecba en q\.e contri/jo matr monlo.
parte de la que pierda la capacldad a f.vor de la que la (D) Dicha pen~i6n oebe abonar~e a las intensa'.s pOI
CODsem Iln ncealdad de Dllev. dec1a.ación. D.- 'ulia her- partes iguales, micntri/s pClmllnuc n soltdas; acumubn~ose
mana de las reclamantes, cO/1trajo matrimonio el 15 de lebre- l. parte eorrtSpondiente de la bermana que {l erda 'a.•p ltud
ro de 1924, tieae derecho a participar de la penaión desde el Jeaal para ti percibo en la que l. c:onStJve $In nec~ldad de
18 de enero de dicho ailo, hura el 15 de febrero del mismo.' nu\:v' declaraci6n.(8) Habita en la calle de Sallnu, 4. , (E) Dicha pensión debe abonarse a las interesad., en la
(C) Se le traaamlte el beDelldo vacante por fallecimieato '¡lUente forma: l. mitad a la viuda mien".s cc), s~lve 1M ac-
de au madre D.- Marla oel Carmen Romero Herntndu, ',tuaa titado, 'J la otra mitad, por partes iguales, entre lu re-
quieale fue otor¡acSo por resoluci6n de este Consejo Supre- . feridal hu~ñanas,mientras permanezcall solteras, acumulln-
D.' tina Bruo CuallIla IH••rfana.ISolterL I' ...JI..C6rdoba ....... ~ • Marta de loa Dolorea Bra'fo Cua. Co..te.. O. Antonio 8ra'fO Qarcia •••.••••.••11 6251 wt....onteplo Militar ••
UIIa Ide Ide .
Madrid....... .. • Maria A1blol TellleSó VIada.... • Oral. briI., D. tmll\o Bolea del Caat\Uo ·1I 2•aI2 R. 0.22 enero 1924:
............... • Tm' o _, _ ~ '"
Valucla........ • Pranclaca PerllÚleSea Omoa Idm..... • T. cor, D. Oaspar zaraaoaa Jarqae 2.500
A11c.nte ....... • CanIIell At'flfa.AfellU Ro..ero.. Huirfana. Soltera ... OIIc1alt' Adm6n. Mar., O. feUpc A1~Z'Arenas MIlIin lardo '.... 625
SefUIa ......... • Raqaellrtaarrt Aaplo .. , ........ VI.da .... 2.' lIupe... Cor. ret., D. !!Ilrlqae Qarda CUtri1I611 yde Velaaeo 1.462
...alencla........ • PlIr>t1cacl6ll Perrero secura 14m. •••• • COIIIte. ret., O. FranciSCO Rala OonziJez 1.237
Sftllla I • Pilar Rodel&o Recio Hatrfana. Soltera \Profe&Of l.' Eqalt.c1ón, O. Aadr" RodellO I 000
C6 ...... '''1 • Avora RodellO Recio... 111m..... Idm..... tópez.. .. •.. •• ....... ...... •. .. .. ... .
urea........ • ......tuIa OoUilez MaeSrll.I Viada.... • Tent., O. Wenceslao Oonzüez Uure ·.. 1.000
\ • Car'-ta HembeSu MArqan...... 14m..... 2.' 1I.pe ..BadaJoz ........} • Emllla OÓIIIU HeraÚldea........ Hdrfana. Idm..... AIL ret~ O. Prancisco Oómez feruilleSu. ..... 400 jalllo 1891 .....
. • Prudaca OÓlllU secara Idm..... 1.'ldm.. .Onnada • Modeata Tora. Puerta VladL.... • T. coro rel, O. Pablo fe\lá )onr • R. D.n ClIero 191~
Oulpllzcoa...... ,Oelthla Caa4ndo S61\cllu Hutrful. Viada .... Tenle.. O. AlIIstill Caadra10 Llanos MonteplO Militar .
Valencia..... • Pl'8tIClaea Oarcla Sucll Viada.... • Comte.. O. AntoDlo Antelm Riera · • R. O. 22 enero 1914
1lIIamallca gl~~':r.I~~Is.::= ~~:e~'¿iÜd' ~:~~n:: Solt:,. .. .ITente, D. Tlmoteo Slllcber Oarda MoutC1llo Militar ..
Barcelona...... • Terea. Maa6 Clneru Viada • ITellte. rel, O. Pe~..do DIaz Perúllder..... R. 0.22 eDero 1914
Madrid • Pilar Canal Eetayo • Hufrfana. l.' llape ..1 l ... O Sa t ""-al Sal'
......... • Manl loada CaJia\ Pareja Idm 3.' Ide r ero , • n 01~ Ulas .
Valladolid. • Andru Oallllll0 Zorita Viuda.... • Cor., D. Pedro Martín feraÚlllez ..~dm........... • Isabel OIll1llM Caba Idm..... • Otro, O. Pedro Sanclllz Soler ••
: " • Carmen Rtllz A,.alldofla Idm..... • caD.. D. 51sto V~lez Oarcla .
Ircelona •• •••• • Dolores San& de 'N6 ••••••••••••• H'ffrfana. Viada •••• A1f. ret., O. To..ú San López· ••• , ••••• , ., ••
Sal_ca...... • )aalll Meru OOllúlu •••.•••.••• VIada.... • Cap. rel. O. MalIl&t1 Cort& Perdl¡ller•••.•.••
Madrid Soledad Vlceote1.olll111o Hu.rfana. VIuda ~;c?::.~:.~~~ ~:.~~~.~~.~.~~:¡ 1.125
dt81 1•lllar. MOllrille Vlud 2,'lIapelJla T. coro maerto en eampall" D. Aatoalo de la 10.000
Co • I ' Marta de la R.b~lIIIl' Ha~a. Soltera... Rabia Sardj " ..
ru a......... • jeaaa de Dleco zapata Viada.... • Cap. ret, D. Rapcrto femudu BaaIIIOllde 11•001
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cumpli6 los veinticuatro años de edad" pues la pell6ión es
compatible con el haber de tropa; a D. Maria del Amparo,
mientral continde soltera y con aptitud legal, cobrindola
ista por entero desde el 7 de octubre de 1924 que cesa el
hermano de percibir su parte.. 1
(H) Se Jes acumula desde l. fecha que se indica la parte
de pensión asi2'"ada a su madrastra y madre, respectivamen-
te, D.a Maña Patela Priero, por haber fallecido 6ta J que en
unión de las ¡nleresades le fu~ concedida en coparticipación
en 24 de mayo de 1919 iD. O. núm. 69). La percibir'" por
partes iguales en IU tottlidad mientras permanezcan 'Olteras
y por máno de IU tutor durante IU menor edad, previa liqui-
. .
dación de las cantidades percibidas desde la fecha citada,
acumulAndose la parte de la hU~lfana que pierda la aptitud
It;I[al en la que la conserve sin necesidad de nueva declara-
cióo.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimien-
to de su hermana D.a Tomasa Sanz López, a quien le fué
otorgado ell real orden de 9 de diciembre de 1910 ID. O. nú-
mero 274) La disfrutari mientras continúe viuda y con apti-
tud leRal, desde la fecha que se ind!C3, día siguiente al fdl\e-
cimiento de SIl hermana. Ha acreditado no le ha quedado
derecho a pensión por su marido.
mSe le transmite el beneficio vacante por el fallecimiento
de su madre D.a Soledad Lomillo Cuchillos, a quien le fu~
otorgado por real orden dI: 26 de enero de 1897 (D. O. nú-I ~
mero 20). La disfrutará desde la fecha que se indica que es la 00
que oficialmente consta recuperó Ja nacionalidad españo'a y
mientras cont,núe viuda y con aptitud lega\. Ha acreditado
no le ha quedado derecho a pensión por ~u ma ido.
(K) Dicha peRsión debe abonarse a los il,tcres~dos por
partes iguales mie".ras conserven su actual estado civ'l. Tie-
nen su domicilio en la calle de San Andrés, 'L7 2.° dcha.
Madrid 28 de febrero de 1925.-EI General secretario, Luis
O. Quintas.
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1925I~erea de la Froa-
tera ••• 11 ••• 11. CAdia. tt ••••••••••
1925 Madrid •.•••... IPag.-dela DireccióD
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas."
1. lEste sueldo es e\ que disfrutó el in· 1
19.5111dem •.•.••••.• IIdem .•.••••.••.. I teresado en situación de reserva.
-11-----M.
uiclem ....
ufebrero ..
1Imarzo •.•
'Imano... 1925 Idem ¡IOem...•.••.•.••. Con derecho a revistar de oficio.
I idem •••• 19'5 Corui'la •.•••••• Coruia.. . ••.••.. Idem.
1 (ebrero •• 192~ T"lede> •...••.• Toledo •....••.•.. Idem.
, marzo ••• 1925 Granada ••.••.• GUllada... ••... ldem.
Pag.·de la Dir('cción
IIlepbre... 1924 Madrid........ gral. de la Deudo
y Clases Pasivas..
~Sta. Crua de Te- T .IllDI.rIo"'fI92S 're en~rafe .••••••...nenl l •••• l1li"1 idem .... 192sIIVitoria ..••••• ·IAJ8va .•..•.....•.
I Cebrero •• I 1925 Toledo •.•.•••• Toledo ••. ; ••••.•.
Ilmanct .. '11"SIILa Nora ••••••. Murcia ...••..•. ,
t febrero.. 1925 Plasencia •••... CAceres ......••
1 mano .•• 1915 lIIadJid .•••••.. Pag.ldela Direcdón
gral. de la Deuó¡,
• y Clases Pasivas.
Il idem •• "1192~'ldem •••.•••.•• Idem ••.•••••••..
I idem..... 19'5 Almerla .••••••. Almería .••••....••
1 ideal.... 1925 Villanueva delFT'~SDO ••• 11 •• Badajoz. 11 •• 11 11 11 11 11"Il idem 191~ Zaragoza Zaragoza .
1 idelll 192~ Jerez de la Fron-
tera • . • • • • • •. Cádiz .•..•.•••••..
I idem 19~5 H~lUn •••.••••• Albacete .
1 idem •••• 1925 Alator •.••••••• Idem .
1 dicbre... 19'4 VeJez M'laga ••. Milaga ••.•.•.•••.
1 marlo 192~ Valenci a Valencia ..
I idem..... 19'5 a.retlona •••••• BarceloDa...... ..
1 t4ka 1925.ietafe Pag.·delaDir~cciól1
gra!. de la Deud~
y Cine!! Pasiv~s .
IlldelD •10.1 192SIlOrense IOrense , ..•••••...
haba6iib-. _ ..
• '-:,lribl$
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M.c1rid 2& de'ebrerQ de 192'.
• \ Territorial Ca-
• Culos Lecuona Dial•.•••••• Cap. (R. R.) ••••••• narlal IDr.a •• 'LISO
• Mleuet Oarel. Caelta •••••••• Tetlleate (E. R.) ••• lnranterla...... 450
• Bienvenido Monleda Jlmc!aea Ouo (id.) .••••.••• 14e........... ..0
• Vicente Monlsterio Artamendl Maeatro pral. !a.bri-
ca persooal mate-
rial.. .. "IArtlllerla ••••• '11 56.
t Victor Batueeu le\elial ••••• /Suboficlal GuarlAla elvU... JU
t Le'n de Pedro Herrero •• • •• Oue •••••.••••••• Ildem •• • ••• •• • . 260
t RaCael BertrA. de Lil y He- ° id lId
eroe de Te) da tro ..... ...... elD .... lO' .. ·111. 125rr I ••••••••••
t Baldomero Martlnea Serra.o. Comoo d e Guerra
de I.a en rtlerva. later. MUltar • ~ 750
t Fructuolo LcSpel Pc!rel •••••• Comte. (B:. R.)ea na InCaalerl....... .'7
t Ibrttl1 Cerrillo A,ilero •••••• Cap. (id.) Id •••••• Ide........... 4JO
• JOl6 Navarro Lópel••••••••• O&ro (id.) id ••••••• Caballerla ••.• . 450
J \re iCap. eeparado del I f -1-t ua. e M.yora. . • . • •• •• • • len'Clo D aat~... • • •• •• 1501 ••••••••
FrudlCo Crul Garcla ••••••••• Otr.ld ••••••••••• teSem ••••••.••. ~ 120
Pa.cual Hera'adel Herrerol ••.. Otro Id ••••.•.•••• ldem.......... 14.
Aatonlo Rull Rula••••••••••••• Otr. id. lIc. lautll • ldem.......... 144
Alejaadro Torto.. Vila ••••••••• Guardia Ovil 2.- .•• ldem.......... 120
Alberto Bi.bal Frelxlnol ••••••• Cara_lleta •••••••• Cuabinerol ••• l ••
FauIUno Garcf. Slachez .•••••• Otro ••••••••••••• ldem.......... 15S
Matla" Urll Garec!1 •• : ••••••.•• ¡Otro corDetas••••• t'Guardia Civil ..Jt 275
Teodollo Barrero Oarda ••••••• GuarlAia civil 2.· .. Id~. • .•••••••11 193
• FeUpe dellinc6n Goa~Jea • 'Iotro •••.•••••••. 'Ilde. •• • • • • ..~ 312
Ramón Angulo Ferdadea •••••• Sare~Dto •••••••• Idea ••••••••• 213
Salvador Mlrda Vega •••••••••• Otro .•••••.•••••• Carablaerol.... 279
D. Dieco 8eluulo S..~eateban •¡COrOnel en rva •••• \lngeDierOI ••••• \\ 7So
• Genaro Alemau)' CabaDea•••• Otr. idem •••••••• Estado Mayor.. 750
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12 de IUIJO de 1925 D.O.II6&5t
PARTK NO OFICIAL
IOCDDAD DE IOcouoa KtJTlJOS DI DTlAlftImA
IML,ufC8 oo"espondlente a los mest!S de septieMbre. octdre, nov/emb re y d/dembre de 1924. t{«tuado en ti dlll dtl.fl-
ch,. ,. le p.bllctl tn cumplunlento dt t. preve.id. ea el art. 38 dtl Reglllmento, aprobado en.22 dt dldellllft
.,1J(J(1
.,_s- 1...... Ola. ~-alR ...... o-.
- -
te de ~rva del CUltrimestre Satisfecho por el Importe de .... deCundo-a.ema: lIegdn balance publicado ell el Ilea, publicacluen el mea de leptiembre de
ant or, b d 11 ••,8 14 19.14 (D. O. ndm. 234). • • ••• • •••.••••• 44.J9' ,.D O n6Dl. 334 de 5 de octu re e 192~ .. Idem por el id. de 54 id., id. ea. octubre de
aecibiclo de 1011 cuerpos J dependenau 51.'" lO Ideaa (D. O. Ddm. 273)................. 61.764) tea. el ~ea de septieo.bre de 192 4••••••• Idem por el id. de .6 id., id. en noviembreIdem de 1011 Id. id. en el mea de octQ~re 53·5]2 7S de Idem (D. O. n6m 291) ............. 49.60) 30d lid ••••••••••••••••• ldem por el Id. id., Id. en diciembre delde~de 'l~~'id: Id:~d mea de Donembre 53·933 ao idem (D. O. ndm. 31).•••••••.••••••••• 5'.500 •d 'd •.••••••.•••••• Satisfecho por el giro de lal anterlorelle, .••••..•••••••• d di' breIdem de 101 id•. Id. en el mea e aem 14.621 10 partidu (art. 36 del Regiameato)••••••• a6 aode id............................. "••• ldem por timbres móviles para el cobro deRecIbido del Regimiento de GIUcll,.. 11) letras, aeg4n la nueva Ley de ImpueatOll. I SSla Cllota de Au~i io del AU~relD. Luill Existencia que pasa al fondo de reRrva JATll& por encontrarle ioa berederoa ea 1.000 • que le acumulld a la próxima recau-
esta corte.•.•••••• •·••••••••••· .. •••• cla.dón .............................. 29 '30 H
eaa40 la pute de cuota de UDO de .101
orerederol del Alt~re& D. Luia Av&l6r. Satillecbo por IlIIpreaoa, teg1in carpeta•••• '11. •Id. pu: gratificación de eacriblentea •••••• 900 •4eaputll de haber dado ..Uda a la cuota Palado a 101 berederOI del Alferea D. Lull
total per no lllbtrla cobrado del eAear-
.00 .. vIl6., capitaD D. llalllóD C..doya J
,a•• de hacerla electiva. Collla.daD;e D. Domla¡o Plljolflue f.p-
•
nlla e. dep61lto. 4.000 t
ldem a hen derol alC6rea D. 'Idenclo Car-
alcero, (d.•tI .......................... IJO ..
Abonadoe Socledld SOCOrrol trepalola.te-
rIa cobra.o le¡ Valeacla, '3[. denelto a
-
R.es.Nanrrl,25 cobradodem aabonar694 1.6 15
r'ttd•.•••• .......... a47·9.· 19 -~(JtM••••••••••••••••• 1.7.Cl4a 59
1'0r A.-Q'l~al1 pClldlentel de pllbilcIClóD hoy fecal 90 c1eflll1cloDel, qlle deducido el aDticlpo que tia" percibi-
do, IlDporhD la. cuotaa 90. 00., peaeta.. .
ESTADO DIUD6rlco de MÍlore••ocl0•
11•
60 10.983
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~ 39 110 ¡BS -;;; -;:;; 2.10. 1·37' -;;;; ---;~ 60 10.8.15~ .
ALTA Y BAJA.
1: :! :11: i~ J;í'¡ •• 1.
-----------I-=-~ ..!..!L
IbUteocia aq6D lal relaciOllea
recibidas de 1011 cuerpos • •
Alta a -rolUDtad propia en el
'6ltimo cuatrimeStre • • • • • • • • » ..
-.---------------$uIU............ 15 39 la2 318 IJI 1.303 JI.a43 2.446 l.a76 1 .. 60 10·994
1--- --- -...--. .....-. -- - - -- -------
&ju ea el Ej~rdto J por pue • • 6 9 1 t .. t 16
• otrol cuerpos... ••.•••• •• • •
!dem por falleCimleuto en el
lele .
V.- B.-
1De...."'l~c1......
Antonio Losllda
Madrid 31 de e.ero de 1925.
mT.IIIeD"oo~-,"'.
Franciseo Nov~il4.
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS
Jueves 12 de mano de 1925 Tomo L-D. O.1IIbD. 57
T! ... '4fPMINIMA7... l'
! CENTRAL ESPAÑOLA l'
.i Aparatos porWiIe8 EXTINTORES DE INCENDIOS de fIIbrtcad6a _Ior.t... i ;
. .': e·IApoI- _- para Centrales~Depósitos ele b1_._Ii
: de tetracloruro y espuma i .
J R·BARCB..ONA: Renda de San Pedro, 32. :-: MADRID: Serrano.!17 Te1éfono, 27-16 S. :.: :-: .;i :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-: SEVILLA: zaragoza, 28. :-: BILBAO: Oran Via, 46 !
¡.. I ·_~dlt;,.. .. _.__._ ~~t.,.... . : ~
• B1a n c o H1J EeAs
PAItA LA INsnUCCION 'lI!OLAMeNTAJUA De TIllO, !JI
~~~ OCHO tlOJAS " TUS COLO'U!S
el el aaaa ecoD6allco, el pttmero qDe le DlIbUc6 , el ..leo q..
cIeIcIe eDtOllC", ... 101 cIIItIatOl C1MrpOI def eJbdtG , de IlIIuterfa
.......
TliDbleD Ila, todo lo relernte a lIDetnlIadoru, Uf _ "_.taI de
llre , lacllaln de toctu el-.
Loe pedldoI ,laIl1atrtuu del_..........C:ol'eicuno .... J. - ."O"D
REGIMIENTO DE INFANTERIA CERIROLA,
NUMERO 42.
Necesitando adquirir este re~~iento las pre,ndas
y efect.08 que a continuación se expresan,' se hace
púbLico para q~ loa constructOTe8 que 10 deseen
puedan presentar modelos y proposiciones hasta el
día 26 dEd> corriente lme8, a las doce horas. debiendo
tener presente las condiciones que siguen; cuya
confo~dad ha de ha.cerse constar en kls pliegos
cerrados correspondientes; que serán entregados en
la oficina. de Mayoría, ~ta en ell cuartel de Cabre-
rizas Aitas~
p.~ra: Tiempo máxi%n.o en que quedarán ser-
vidos llos encargos.
Segunda: T~ lmáximo porque mantienen los
precios ofrecidos.
Turcera: Que 1Ds ma.tariaies que se empleen en
la confección sean. de procedencia. nacional.
Ouarta;~ Que las prendas serán puest.as en el a:Lma-
~én; libres de todo gasto;- y que ~ ¡pago de !.as dlS-
mas será por turno de antigÜedad conforme dispone
la ,reall orden. eircu1la.r de 13 de ctube de 1911:
Quinta: Depoaitún 8~nte el 10 por 100 de
las prendas y efectos que se les adjudique, cantidad
que quedará a favor del fondo de vestuario deil
regimiento en el Cll.<;() de incumplimiento de las
condiciones del contrato, sin ningún otKo aviso ni
prórroga.
Sexta: Los a-aatos y gesttones de devQwción de
modelos serán por cuenta de loa concurBantes, y el
importe de ~os anu.ncWs de aquél o aquellos a quie-
nes se adjudique la contrata.
Sépti:ma: El plHe¡ro que n.o se ajuste en todas
sus pa.rtes a las condiciones tie ElIlte anuncio no
será tomAdo en consideración, quedando fuera. de
concurso sin máa trámitel.
Octava: Habrán de abonar el. 1;,20 por 100. por
derechos de p~oa al &tadOj en. el momento del
cobro. . "
Novena: Deberán llenar las condlClQD.eB que PJl3r-
ca ,la l'e81 O'I'den circul8lr de 11 de agosto de 1924
(D; O. nÚID; 179); no admitiénd<>6e, por ta:n!-O, la
concurrencia de los qu.e no llenen es~ raqwstt<J.
Relaci6n que se cita
1 000 pares de zapatos; 6.500 ee.mÚlSS; 6.500 cal-
. "Ilos' 3400 .....' ......er88 kaki' 3.400 p8lIlt&Qnes de
ZOD.e1 " 6---·- '} 2000 s
k aki' 3 400 ~ainas de ídem (pares;. gorro,. vuu d - 10 000 paTES dede paño' 750 guerreras e pano; .alPargat~; 200 collares coior avellana; con cadena.
Meoa¡je de cocina .
30 paellenas de 100 plazas,; 40 cazos de di~z cen-
tímetros de~; seis cuchillos de COCJna; 20
espumaderas. .
Melilla 5 de ma.rzo de 1925:
Extintores KUSTOS Tioo 1923
,
Avisadores aulom'ticos~ALARMA, lo más potente y perfecdonado
Proveetiora· del Ejército Espa"JI
CASA KUSTOS
Paseo de Recoletos, 5 MADRD
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CASA I Establecimiento d-e ~
FUNDADA 'JORDANAo
EN
1850
-
• 4J m-- el. Lo&lIIu~ ~ ...CulDallS LeIlS1a"S D~ d· :>...... .
GRuPO DE FUERZAS REGULAR~ INDlGENAS
DE LARACHE NUM: •
,E1istiendo en este Grupo una vacante de her'J1l,o
dor de' seguIllCia y cinco de tercera de Caballeña.
las 'cuales han de ser provistas con arl'EWlo a lo
dispuesto en Reglamento de ~u ~lase aprobado~
real: o~en d:rctrlar de 8 de 1\1010 de 1908 (C. L:.
núm· 95)· se anun.cia por el presente par~ que
los ~ue deseen ocuparlas. dirijan 8\13 inatan~&8 al
teniente Coronel primer jefe del expresado Gru~
hasta el día 25 de marzo próximo debiendo .~er
lugar l().'i examenec; en la pla~ ~ ~cazaqWVl.r a
las once horas del día 4 de abrol SJgwente; haclen·
do presente que los opositores que en 31 de marzo
citado no hayan recibido de este Grupo eontesdta:-
., de haber sido admitidos a examen se ten raClon 'bid . tancias 'por entend:do no haberse roel o sus lOS •
AJcaza¡1quivir 19 de febrero de 1925. j-2
ESCOLTA REAL
Existliendo en esta Unidad una vacante de he--
rrador de tercera categaría, la cual ha de ser pro-
"'¡sta con arregk> a 10 dispuesto en el Regl8p1ento
de su clase; aprobado por .rea.i orden eireu~ar d.
8 de junio de 1908 <O. L. nqm.. 95), se anun.c1& po.r
el preeente para que 108 que deseen ocuparla! di-
rijan sus 'Í1UJtanciaa al señor Coronel de la nUsrta
haata el 20 del actual, en cuyo día y hora de 1»
once tendrá luga.r, por la Junta técnica el examen
de 108 aspirantes, 108 que deberán llevar tan 8610
un año de servicio en filaa.
Madrid 2 de marzo de 1925~ 3-2
SortlJ.' brlllultt
,uero
su peMtaI
Jo lerúHa 1 bn:ía !dn,er(s. EN C.)
(Pr'w........ la Cooperado MI8taI')
Carretas, 39. Madrid
Oran surtido en toda clase de joyas :-: especiali-
dad en pulseras de pedida y trebillOI para
:-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: :-:
P.cIlIdacl ea el papo
Veatu a plucia J al tontado'
DllrlI)oI J jli....UpHttOlIl'.t11 • quin lOOlOllclte,
CASA FUNDADA eN 1110
JOYERIA y PLATERIA
~11I~..II.lia-=:=b=¡;¡::=·::¡=•••••••••••••~. 'están m.a.tl1Ícu1ados industrialmente cwno CQMtru...
; tore-.'
~ Efectos que se citaD¡ 138 guerreras de kaki; 315 pantalones de kaki;
, 424 poll.a.inas de kaki; 723 gorros; 398 camisas; «e
\ ca.~oncillos; 2.034 cuellos; 603 toallas; 962 barce-
o guíes: 189 cantimpk>ras; 446 alpargatas; 149 bol88ol¡ de aseo; 276 ceñidores; 400 p1atos: 377 cucharas;í 208 vasos de a.l'U;Illirio; 153 bolsas de costado; 308
t guantes blanoos; 143' guantes avellanai 171) correa-
jes; 704 pañuelos.
Vigo 19 de febrero de 1925~' P. 3-2
SortIJ. , 1IrI1.....
,*tfao ,oroIDO,...
'.1' .,...~t=.=======-_-===.....-==-.
REGIMIENTO DE INFANTERIA MURCIA NUM. 31
Necesitando adquirir este Cuerpo b efectos que
a continuación se relaoionan, 8e hace saber por el
presente a 108 constructores, para que PW!ldan
pre3entar modelos y proposktones hasta el dia 25
de mano préximo, con ~o a las condiciones
!!iguientes.:
Primera: Loe artí.culos han de ser todos de.
producción nacional~
Segunda: M8.l'Iáfestará el plazo má.ximo de en-
trega.. dun.n.te t\l cual no podrán ser a1terados los
precios.
Tercera: Las prendas han de ser puestas en el
almacén del cuerpo. libres de todo gasto e itrCPues-
to y la remjgión ~ devolución de los modelos ha
4e ser de cuenta (le los concursante6, debienaore-
tirar los modelos no aprobados en el plazo máxlimo
de un mes. no respondiendo el cuerpo,: pasado este
plazo; de péMidas o extravíos:
Cua.rt~ El pago Be efectuará por ngul'09O tur-
ao de entrega.
Quinta: El importe de este anunClÍo será satis--
fecho a prorrateo entre los adjudicatario!!.
Sexta: Todos los concursantes harán constar que
IID"I'- Y ~L.' ONO~A."ICADE rAnO' '.11II'1011 , fllSTlIaIII le ,.EllDas ni" u '. N\lM. ). It-"U
._....-- ~~~JC DE F. MUNOZ Perraz,30.-MADRID
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3os Compllftla PenInsular de AsfaltasSOCIEDAD ANÓNIMA
Sucesores de The french ilsphalt, Co- L1mlted
'Aslalt
• fÁBRICA EN MADRID V BARCElONA
'AVIMENTOS DE ASfALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, ALMACEN!S.
PARQUES, FÁBRICAS, ETC
plO....NSE PRESUPUESTOS
IfltIIIS: IveD'iIIl "1 tODde de PeftalVer, 21 , Z3- Telegramas tGIIPEIDlS. TIIIJl1l. ISI
~_==a:====== ~"',Pl===============-"=-"=I===a_
Sastrería militar y de paisano~
Especlalidad~en uniformes mllltares
se originen h8$ta la entrega de ellas en el aJ.m....
: cén del Cuerpo; 'Comprometiéndome a cobrar por
abonarES que se harán efectivas por riguroso tumo
1 de acreedores. y estar conforme con el descuento
i del uno velinte por ciento del impuesto de pagos
al EJtado y a retirar Jos modelos si Do se~ admitea
en el plazo de dos meses CQntados a partir de ...
fecha en que termina la admÍ8ión, siendo el tran8-
porte de ellos por mí cuenta y no pudiendo des-
pués de esta fecha presentar reclama.ción ri.inguna
por su extravío o pérdida,
Relaol6n Que se Gita
2fJ V&..: l/eJ 09 ele ':5 plazas; ·10 .riclll de r.o ídem;
40 idem de 10 ídem: 10 barreños de 100 ide,n; 10
idem de 60 idEllT1; 20 jue¡ros de caZ08; L()()() correa.-
jes de InfaJltería; 3,()OO resa&; 10.000 a!pargatallll
500 zapatos; 1.000 mudas europe&'l; 3..000 guer~
ras kaki; 2.500 zaragüelles kaki; 500 pantalone-
kaki; 3.000 pañuelos triana;ula.rea; 10 juegoa d.
olla.s completos.:
NOTA: Los correajes de Infantena 80n como
t08 de los Cuerpos del Aqna con QÍnco earteru p.
ra un cargador en cada tirante.
Alcazaquivir, 17 de febrero de 1925~ P. 3- 1
MADRIDHuertas, 54.1.° dreb.
MUEBLES
para Oficinas
Casa GONZALO
REINA Zt.-MADRlD.
(Próximo a Clavel.)
• MILITARES.
José Sáez martín
CIudad Rodri&o, 10..-MADRID
Pro.eedot de 'a Cooperattva." MI.I....
. rte •••a (haem 1 Academl.. del EJ'rclto
lA CAM MAs IUJmDA " ICONOIIICA .. 1'0.~ CI.AI& Da
uacros IUUTAIIU
SOla, .,... de _ '1l1000r coadecoildoaa de
toda dua, tordo--, ploae., ~... fajlne., cbamte-
.... dnc...... ceilidorQ, cucos, rosea, chacota, IOm-
breroe OurcUa aril, ¡onu, baadoleru, forrajeru,
.....duta, budera, batoeea de IIWJdo, fulua, Q-
copeta '1 pistola ..tom6tica • tu mejora lbU'Cd
:1 M =-r \.~ para la mil'" :-: x =~. . • ........ 11.25, • ,4' ptI"
&m c.II ....... ,... por medllld6n • le e...--
...... ""'1' ..... aa......., .. cuu........
1-1 ......~.. l~ :-l
·.1- S U••,·
cr- Sg,
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAH
QE LARACHE NUM, 4
Este Grupo abre concurso para adquirir las pt'!n-
das de vestuario. eqwpo pernonal y menaje de co-
~n.a que a continuación se expresan: Las proposicio-
nes se dirigirán al comandante Mayor del mismo
.a.compañaooo modelo hasta el día 20 de marzo de
1925 ajustados al siguiente foJ1nu.lario.
D" , .. residente en ,. calle de ...•....
núm., se compromete entregar al Grupo de Re-
pIares de Larache núm. 4. .... (las prendas que 1
aean). en ~l termino de ... ,.' <tantos días). a par- 1
tir de la fecha en que por el Cuerpo se ~ de avi- ¡
110 de la adjudicación de contI'Uec&ón,
El precio de cada prenda será de., .. peaetu., ..
eéntimos que no puedo variar'le hasta. la total en-
trega" del pedido, siendo de ~i cuenta los gaat~
41. anuacjo. transportes; Aduana y todos cuan*
REGIMIENTO DE CAZADORES ALFONSO XII
21.0 DE CABALLERIA
Debiendo procederse por este Cuerpo a la construc-
ci6n de las prendas y electos que a continuación se eJ:-
presan se hace saber por la. presente, para que los se-
fiores ~onstructores que lo deseen puedan pl'eSentar mo-
delos y proposiciones hasta el 20 del presen!e mt'S? ea
cuyo día y a las once horas del mismo, :se ~uI?lr~ la. Jun-
ta económica 'para su examen '1 adjudiCaCión, Siendo
de cuenta de los adjudicatarios el importe de este anUD-
clo quienes harán en Caja un depósito del 10 por 100
del' importe de la construcción, y. será de su cuenta el
envfo '1 devoluci6n de los modelos que al eIooto lucrall
presentados. •
Relaci6n que se CIta.
300 pellizas; 100 cintos de gala; 100 tirante. lle ld~lll;
20 cordones de clarines de fdem; 5 karpat para batido-
J'tlIB; 5 manoplas para ídem; 5 cordonaduras para ldem.
znma. 3 .. marzo de 1925. P.4-2
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Viuda e Hijo de JUtln .JI rnflRZ;·INEZ BRflVO
g ALBAREDA, NUMS. 252 V 254
O Ferretería, quincalJeria, articulos esmaltados, efectos de pesca, efectos navales: etc., etc.
O -PUERTO DE LA CRUZ (GRAN CANARIA) O
o<::>~<::>~o<::>o<::>~+<:::>oo<::>~A.~-~''''_A_·A._ ~
.....--.-y - v ~v~c:::=><><::><::>o
"srAR" la mejor pistola nacional
tailÓB _yi! modelo 1923
para campala.
Oeclarada rtglamenlaria para ellosti-
iulo de la Guardia Civil por R. O. de 5 de .
oclub.. de 1922 (D. O. núm. 226). .>!
Por su seguridad; por su calibres; por servir para ella.~... : ; ..
el carlucho Reglamentario del ej~rcJto. del que todo los &i-.:..:."."
5..s. Jefes't Oficiales pu-den proveerse en sus Parques '¡'>,i;". .
de Artillena, es el Arma prtlerida de lodos los Cuerpos ,::..;.,~"",_.
e Instilutos armados. V" '.
'Yealas al cootado y a plazos :-: :-: ,. ... ~
:-: : : I!otrega y enYiO! iamediatamente -
Carluchería de presiones normales y fundas para las mismas.
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Ouerra.
Representación y Depósito: M. ALVAREl GARCILLAN
Madera Baja, 3.-MADRID
Apartado de Correos, 329. TeWono, 36·42 M.
- ". 'O •• , _ ....,... ~. lI",r '. __•.
REGIMIENTO LANCEROS DEL REY, PRIMERO DE
CABALLERIA
l'\ecesitando l\dqulrir este Cuerpo 600 pares de zapa--
tos, se anuncia por el presente para que los que 10 de-
seen presenten modelos y proposiciones hasta el dra 26
del actual, en cuyo dla se reunirá la junta para proee-
·der a la adjudicación; haciendo presente que los pre-
cios de dichas .1rendas serán puestos en el repuesto; que
el envio de los modelos y devolución de los mismos, como
Igualmente el Importe del anuncio, será por cuenta de
105 ud.iudlcantes; que 111 producción ha de ser nacional
y elpresar el tiempo máximo de la entrega.
Zaragoza, 6 d<:! marzo de 1925, P. 3-2
REGIMIENTO LANCEROS DE VILLAVICIOSA
SEXTO DE CABALLERIA
Existiendo en este regimiento tres plazas vacantes
de herradores de segunda categorfa y una de tercera,
las cuales han de ser provistas con alTeglo a lo dispuesto
en el Reglamento aprobado por real orden circular de
:B de junio de 1903 (C. L. núm. 95), se anuncia por el
presente, para que los que deseen concursar promuevan
sus instancillS al seflol' Coronel del regimiento, hasta el
·dia 28 del cOlTiente, en cuyo dIa y hora. de las once de
la mafiana se reunirá la Junta técnica para. proceder
.al examen de los aspirantes.
Jerez de la Frontera, 6 de marzo de 1925. 3-2
BATALLON DE MONTARA DE LANZAROTE, NOVENO
DE CAZADORES
Necesitando este regimiento las prendas que a co·:ti-
nuación se expresan, se hace público por el pres;''lte,
para los seflores constructores que 10 deseen pue-ian
presentar modelos y proposiciones hasta las doce h(,('as
del día 25 de marzo próximo, teniendo presente las con-
-<liciones siguientes:
Primera. El precio al que se adjudique las prt'r.llnS,
se mantendrá durante todo el tiempo que tarde en !'er-
"irse la construcci6n, '!l que no excederá de "einte .Fas.
Segunda. Los materiales que se empleen en la l·ons-
tl'ucci6n, han de ser de producci6n nacional. .
Tercera. Las prendas serán puestas en Cl alm1,'én,
libres de todo gasto; el import~ de este anuncio '>t' .<q~js­
..fará a prorrateo entre los adjudicatarios, y las gestio-
nes y gastos de devoluci6n de modelos, será de cuent~ de
los coneursantes.
Relación que se cita
Un requinto sistema Bohem, marca Buffet, con estu-('hc ,. aC(:c~rlI·ios.
e,inco ¡'lu¡'inetps ídem idcm, con ídem e ídem.
Una flauta llIetúlica BohC'm, con estuche y aceesorjos.
Do.-; saxofones altos en mi bemol, sistema perfectiona-
do, marCa Buffet.
t;n saxofon en si bemol, idem ídem :ídem.
L n alto-trompa en fa y mi hemol. mal'ca Desson.
Dos tr'ompctas en si I~mol y la, de t['es pistones, marca
Desson.
Tres trombones en do y si bemol, de tres pistones, mal'-
C¡~ llesson.
Un bombardino de cuatro eiJindro~, en si bemol, marca
Hot!.
Dos fliscornos en si bemol, de t['es cilindros, marca Rott.
Dos tlllx>s de clIatl'O cilinul'Os en do y si bemol malca
Bott. '
Un¡~ caja viva de 32 centímetros de di[unetro y 8 de al-
tura.
Un ti'iángulo de acet'O, tamaño grande. Un met1'6nomo.
Un par de platillos.
Veinte atriles de acero, plegables, con sus fundas de cue-
ro y un atril especial para ])jreetor.
LM fundas para los bajos, bombardino, trombones, trom-
petas, fliscornos, saxofones, caja, alto-trompa y plati-
llos, siendo de cuero estas fundas.
Los accesorIos nccesarios para el instrumental de ll.l
charanga.
Alcalá, 5 de marzo de 1925. P. 2-1
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO
OOfAVO DE.CABALLERIA
Existiendo en este cuerpo una vacante de herra.,
dor de segunda y dos de tercera, ~88 c~lea han
de ser provistas con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento de herradores aprobado por real orden
cirelUu de 8 de junio de 1908 (C. L. núm,. 95) se
anuncia por el 'presente para los que deseen. ()cu~
parlas dirijan lBS instancias al señor Coronel del
micno' hasta el día 28 de marzo próximo, en cuyo
día y hora de las once de su mañana, se reuniTá la
Junta técnica del Cuerpo para proceder al examen
de los aspirantes,
Córdoba 27 de febrero de 1925. 3-1
ESPECTACULOS
RovaItJ
Por la tarde y noche. rrladioeo programa ciaematordflco
Circo Priee
Por tarde y noche, ORANDlOSAS FUNOONes. EJdto
de la Compañia de Circo.-SensaciolW OebIlL
Teatro EapaAoL
Por la tarde y por la noche. .Rosa de Otoño» y .Cancio-
nera•.
tatro Eslan
..-or la tarde. cMujer- y .El cabaret de los pájaros•.-Por
la noche, cla octava mujer Barba Azul- y cEI cabaret de los
p'ijaros••
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